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Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 
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ringen  indgår  afholdelse  af  national  konference  ved  projektets  afslutning,  følge‐
forskning  fra ph.d.‐studerende, artikler om undervisningsdifferentiering,  cases  til 
undervisningsbrug ved  læreruddannelsen, herunder  udvikling  og  afprøvning  af  un‐




Ulvseth  fra  Institut  for Uddannelse  og  Pædagogik, Aarhus Universitet, Michael 
Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen og Dorte Østergren‐Olsen  fra UCC, Chri‐
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Undervisningsdifferentiering og  





lærerne  over  for  store udfordringer  i  forhold  til  at differentiere undervisningen, 
hvad angår skolens og klasserummets fysiske rammer, sociale organiseringer, fag‐
ligt  indhold,  undervisningsmaterialernes  art  og  sværhedsgrader,  arbejdsformer, 
tempo  etc. Lærerne  kan  således differentiere  i  forhold  til,  hvad  eleven  skal  lære, 
dvs.  indholdet, hvordan eleven skal  lære, dvs. processen, eller resultatet, dvs. hvad 
eleven giver udtryk for at have lært.  
  Undervisningsdifferentiering  kræver  planlægning  af,  hvordan  undervis‐
ningsforløb kan ændres eller justeres, så den enkelte elev kan nå målet for den på‐
gældende  undervisningsaktivitet.  For  at  kunne  træffe  beslutning  om,  hvorvidt 
indholdet, processen og/eller  resultatet skal differentieres, må  lærere  tage hensyn 
til elevers aktuelle evner, interesser og måder, hvorpå stoffet bedst tilegnes, fx læ‐
ringsstile,  intelligensformer,  og  hvordan  hjernen  fungerer. At  udvikle  undervis‐
ningsaktiviteter med undervisningsdifferentiering som bærende princip giver end‐
videre lærere mulighed for at tilrettelægge en undervisning for elever med en mere 
kompleks  læringstilgang,  fx  elever med  specifikke  læsevanskeligheder,  opmærk‐
somheds‐ og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at ind‐
fri skolens faglige  læringskrav. En stor del af denne elevgruppe er  ifølge den nye 
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de har behov  for  redskaber  for at kunne gøre det. Det er desuden bemærkelses‐
værdigt, at både skoleledere og  lærere udtrykker en relativt smal forståelse af be‐


















OECD‐rapporten  ʺImproving  School Leadership  ‐ Policy  and Practiceʺ  fra  2008). 
Der  synes at være bred konsensus blandt  skolens  lærere om nødvendigheden af 




Projektets formål og mål 
Det er  i konsekvens af dette misforhold mellem undervisningsdifferentiering som 
princip og undervisningsdifferentiering som praksis, at dette projekt  tager sit ud‐
gangspunkt med  sit  formål  om  at  udvikle  og  afprøve  eksemplariske  undervis‐
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Projektets teoretiske ramme 
 










princippet  om  undervisningsdifferentiering  pointeres  elevernes  forskellighed  in‐




sætning er  i udgangspunktet et  fælles anliggende  for klassen, og det  tilstræbes at 
skabe  tydelige  forbindelser mellem  fælles  og  individuelle mål  i undervisningen. 
Sigtet er at kunne inddrage og skabe rum for videreudvikling af elevernes ens og 
indbyrdes forskellige ressourcer i undervisningen. 
  Undervisningsdifferentiering  indgår  i  lærerens  samlede  didaktiske  kompe‐








1 Dyson (1999), Tetler (2000) Alenkær (2008) 
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ringsforudsætninger,  herunder  at  læreren  klargør  sig  indholdets  centrale 
faglige pointer/fokuspunkter;  











gen2. Nøgleord  er  samarbejde,  forudsætninger  og potentialer, mål  og  faglige  fo‐
kuspunkter og opfølgning/ evaluering af læreprocessen.  
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Evaluering handler grundlæggende  om  at  orientere  sig mod noget nyt  samtidig 
med, at man ser tilbage på det foregående. Lærerens løbende evaluering er en vig‐
tig faktor  i lærerens differentiering af undervisning og kan derfor  ikke begrænses 











elevernes arbejde med  individuelle mål bragt  i  forbindelse med klassens 
fælles mål, og det kan synliggøres, hvordan eleverne på forskellige måder 
og niveauer kan bidrage  til opfyldelse af det  fælles mål.  Inddragelsen af 
elevernes viden kan  forekomme på mange måder,  fx gennem  forskellige 
former for elevproduktioner, elevoplæg, en lærerstyret klassesamtale med 
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elevernes  læreprocesser gennem  samarbejdet med  lærer og andre elever  i under‐





fælles mål,  som klassen  og  læreren  arbejder ud  fra? Deltager han/hun  i den  læ‐
ringsvirksomhed, som læreren håber på, eller har eleven andre motiver for at del‐
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I  projektet  har  vi  i  planlægning  og  observationer  af  undervisning  haft  stor  op‐
mærksomhed på både lærer‐ og elevstilladsering som mulige veje til at skabe del‐
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 Lærervejledning finder sted i alle undervisningens faser, men er mest udbredt 
i  arbejds‐  og  udforskningsfasen,  hvor  eleverne  arbejder  med  forskellige 


















 Opsamling/fællesgørelse kan have mange  forskellige  former og har  som  for‐
mål at  inddrage eleverne og  forbinde deres  individuelle mål med klassens 
fælles mål. Opsamlinger giver læreren mulighed for at skærpe og præcisere 
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  Projektgruppen  består  af  Susan  Tetler, Kirsten  Baltzer,  Søren  Langager  og 
Hilde Ulvseth  fra  Institut  for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Mi‐
chael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen og Dorte Østergren‐Olsen  fra UCC, 
Christian Quvang, Charlotte Christensen og Kaj Nedergaard  Jepsen  fra UC Syd‐
danmark  samt  Else  Skibsted, Helle  Bundgaard  Svendsen  og Kaj Østergaard  fra 
VIA UC. Desuden indgår Søren Kjær Jensen fra Center for Rummelighed. 
  Projektet er organiseret som en forskningsbaseret intervention i fire 5. klasser 
fordelt på  tre skoler –  i et samarbejde med seks  lærere: Conni Lorensen og Andy 







Projektets fire faser 
Projektet har bestået af fire faser: en udviklingsfase, en afprøvningsfase, en tværgå‐
ende analysefase og en  formidlingsfase. Projektet blev  igangsat  i  januar 2013, un‐
dervisningsforløbene blev gennemført  i august/september, der blev foretaget ana‐
lyser  i  oktober/november,  og  projektets  ’produkter’  blev  udviklet  i  novem‐
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visningsdifferentiering  samt  udvikling  af  didaktiske  designs med  henblik  på 
afprøvning i praksis. Der blev sammensat en udviklingsgruppe bestående af 10 
fagpersoner med ekspertise  i forhold til fagene dansk og matematik samt pro‐
blematikker,  der  knytter  an  til  specifikke  læsevanskeligheder,  opmærksom‐





  Der  blev  afholdt  to  fælles  projektseminarer  som  forberedelse  til,  at  udvik‐






tive undervisningsforløb. Efterfølgende  har den  enkelte  lærer  indgået  i  en plan‐
lægning sammen med  ’sin’ respektive fagdidaktiker, fx matematiklæreren fra Kø‐
benhavn  i et parløb sammen med  fagdidaktikeren  i matematik  fra UCC  i Køben‐
havn. 
  I  afprøvningsfasen  blev de planlagte undervisningsforløb  gennemført,  lige‐
som data blev  samlet  ind med henblik på  en  forskningsbaseret  evaluering af de 
igangsatte forløb. I denne fase samarbejdede alle projektets deltagere, hvad angår 
interventioner  i undervisningsforløbene samt  indsamling af empiri både  til doku‐
mentation og udvikling  af  inspirations‐ og  refleksionsmateriale. Den  indsamlede 
empiri omfatter  både  læreres og  elevers  erfaringer  (systematisk observation  i de 
seks undervisningsforløb,  interviews med de seks  lærere både før og efter under‐
visningsforløbene, samtaler med elever og billedmateriale). Empirien har endvide‐
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ningens dataindsamling. Til gengæld fungerede de som en faglig støtte for lærerne 
i deres gennemførelse af undervisningen. 
  I den  tværgående analysefase blev der  fokuseret på  erfaringer, mønstre og 
tendenser  på  tværs  af  de  seks  undervisningsforløb  i  forhold  til  hindrende  og 
fremmende  faktorer  for  en  undervisningsdifferentieret  tilgang  i  de  pågældende 
fag(områder). Der blev i denne fase afholdt et fælles projektseminar. Desuden blev 
der afholdt projektmøder i mindre grupperinger; bl.a. i gruppen, der har haft speci‐
fikt  fokus på elever  i de mere komplicerede  læringssituationer.  I denne  fase blev 
observationsskemaet  endeligt  justeret,  så  det  kan  anvendes  af  skolens  lærere  og 
ressourcepersoner som pædagogisk værktøj i deres daglige undervisningspraksis. 
  I  formidlingsfasen er der  ifølge kontrakten  ’lovet’  fire produkter: 1) en pro‐
jektrapport, 2) en  let tilgængelig formidling af de  tre undervisningsforløb  i dansk 
og matematik, 3) lærervejledninger og elevmaterialer samt 4) to konferencer i hen‐
holdsvis København og Århus om erfaringer fra projektet. Ikke mindst er der ud‐







tre  undervisningsforløb  i matematik,  herunder  lærervejledninger  og  elev‐
materialer. 










9.  januar  2014  i København  (Institut  for Uddannelse  og  Pædagogik, AU, 
Campus Emdrup) og mandag d. 13. januar 2014 i Århus (VIA UC). Efter af‐
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dervisningen  gennemføres  (faglige  mål,  sociale  normer  og  omgangsformer,  ar‐
bejdsformer, undervisningsindhold, strukturering, fysiske rammer etc.). 
 




der  passer  til  genren.  I  forløbet  er  der  undervisningsdifferentieret  i  forhold  til 
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I  undervisningsforløbet  er  der  fokus  på  at  udvikle  elevernes  ordkend‐
skab/sprogfor‐ståelse og på at gøre dem bevidste om og give dem redskaber til at 
være aktive under læsningen, sådan at deres forståelse af teksten øges. 
  I  forløbet er der undervisningsdifferentieret  i  forhold  til strukturering  (gen‐
nem UVD‐modellens tre faser). Desuden gennem kompensation af elever med af‐
kodningsvanskeligheder enten ved hjælp af it eller oplæsning. Gennem fælles elev‐
aktiviteter med  forskellig målopfyldelse,  samt  gentagende  arbejde med  samme 
indhold  på  forskellige måder.  Læreren  stilladserer  læringsaktiviteterne  gennem 
modellering,  samt  tydelighed  omkring  lektionens  faglige pointe,  og  feedback  og 
feedforward i forhold til denne.  
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  Undervisningsforløbet med  stokastik  er organiseret  i  to delforløb: Tre uger 
med  fokus på  faglige pointer  inden  for statistik, derefter en uge med sandsynlig‐
hed. For hver enkelt modul er der formuleret en faglig pointe.  
  Der  er  i hvert modul undervisningsdifferentieret  i  forhold  til  strukturering 
(gennem UVD‐modellens tre faser).   Læreren tydeliggør målsætning og iværksæt‐
ter varierede aktiviteter  inden  for hver af de  faglige pointer. Læreren  stilladserer 
læreprocesserne gennem modellering,  spørgsmål og  svar  samt  feedback og  feed‐
forward i forhold til pointerne. Endvidere støttes elevernes arbejde med stilladser‐
ende materialer.  
  På  samme måde  støtter eleverne hinanden modellerende. Det  sker gennem 
hyppige opsamlinger  i udforskningsfasen, og de er specifikt støttende for elever  i 
komplicerede  læringssituationer. Stilladserende elevstøtte opmuntres  fx  i gruppe‐
aktiviteter, hvor eleverne gennemfører matematiske samtaler om forskellige typer 
pointer: Begrebs‐, metode‐ eller fortolkningspointer. Eleverne arbejder med at ud‐







I  undervisningsforløbet med  brøker  er  der  fokus  på  to  væsentlige matematiske 
kompetencer:  Tankegangskompetence,  der  bl.a.  består  i  at  stille  spørgsmål,  som 
man gør det inden for faget matematik, og kommunikationskompetence i at kom‐
munikere med  anvendelse af matematiske begreber,  resultater og begrundelser  i 
samtaler om matematik.  I  forløbet er der undervisningsdifferentieret  i  forhold  til 
strukturering  (gennem UVD‐modellens  tre  faser). Læreren  tydeliggør målsætning 
og iværksætter varierede aktiviteter inden for hver af de tre faglige pointer. Lære‐




gruppeaktiviteter, hvor eleverne  forbereder at  fremlægge deres brøkviden  for 
hinanden. Ved fremlæggelsen for parallelklassen bidrager alle elever fagligt og 
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I undervisningsforløbet med geometri arbejdes med  i  tre delforløb med hver  sin 
faglige pointe: Kategorisering af  trekanter,  ligedannethed og kongruens. Der  læg‐
ges  vægt  på  at  skabe  sammenhæng  mellem  hverdagssprog  og  fagsprog  og  at 
kommunikere om geometriske problemstillinger. I hvert delforløb er der undervis‐
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Projektets empiri og metode 





dervisningsforløbene skulle  foregå  i nogle 5.klasser, hvor elever med  læsevanske‐
ligheder,  opmærksomheds‐  og  koncentrationsproblemer  og/eller  generelle  læ‐
ringsvanskeligheder var inkluderet. 








var det  særdeles vanskeligt at  få  lærere  til at blive motiveret  til at yde den  store 
ekstraindsats, som en deltagelse i projektet ville indebære. Set på den baggrund er 
vi i projektgruppen taknemmelige for, at det mod alle odds lykkedes at indgå afta‐
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Interviews med lærere - lærerperspektivet 
Der er foretaget semi‐strukturerede interviews med de seks deltagende lærere, bå‐








læreres  forståelse  af undervisningsdifferentiering  som  begreb  og  som  grund‐
læggende  princip,  hvorledes  ser  de  deres  egen  daglige  undervisningstilrette‐













  De  to  interviews  (før og efter) er  funderet  i Kvales  teori om det kvalitative 
forskningsinterview og har fulgt (om  ikke  i en  lineær proces)  interviewets syv fa‐
ser:  Tematisering,  design,  interviewing,  transskribering,  analyse,  verificering  og 
rapportering (Kvale, 2002). 
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lettere bearbejdede,  så de  fremstår  ’tekstsproglige’, uden at meningsindholdet  er 
ændret. 
 
Observationer af elever med særlige behov: elevperspektivet 
Der er foretaget systematiske observationer i samtlige forløb, idet der i hver klasse 
er udvalgt en elev med særlige behov (i form af læsevanskeligheder, opmærksom‐
heds‐  og  koncentrationsproblemer  eller  generelle  læringsvanskeligheder).  Disse 
fire elever er udvalgt på basis af lærernes beskrivelser af deres elever, og deres del‐























onalisering  af udvalgte principper  for undervisningsdifferentiering,  og modellen 
har fungeret som kilde til kriterier for de udvalgte observationskategorier.  
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refleksioner over det  faglige  indhold,  stilladserings‐ og  støtteformer  samt  samar‐
bejdet mellem elever og pædagogisk personale og eleverne imellem.  
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Lærer: Det har  jeg nok  svært ved at svare på,  fordi det er meget  forskelligt, 
hvordan  folk  oplever  det.  Jeg  tror  det  egentlig,  det  er  den  evige  dårlige... 
samvittighed, folk har omkring det, fordi at det er så svært, og fordi at vi har 
så store klasser, at det har  fyldt rigtig rigtig meget  for os. Og der har været 
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derer  som  karakteristiske  udsagn  og  synspunkter  på  tværs  af  fag 










Selvom undervisningsdifferentiering  som princip  for  tilrettelæggelse af undervis‐
ningsprocesserne har været gældende i mange år, er der en del usikkerhed og stor 
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hedsgrader og  tilsvarende  ’elevdifferentierende’ principper  ser ud  til  at  fylde  en 







ering  i praksis er et erfaringsanliggende – det  ligger så at sige  ’på rygraden’ som 
implicit undervisningstilrettelæggelsesaspekt, som det formuleres i næste afsnit.  
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’At  rykke  fagligt’ med eleverne opdelt  i grupper med nogenlunde  fagligt match, 
begrundes dog også – som det nævnes  i et senere  interviewuddrag – med, at det 
dels kan være ’synd’ for de fagligt svage elever at være i gruppe med fagligt stær‐
kere, dels at selv  i grupper med elever  i komplicerede  læringssituationer, vil der 
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få  tid  til deciderede  elevsamtaler  ‐  altså  både  som  klasselærer, men  også  i 
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At  ’gemme’  udfordrende  gruppeprocesorienterede  aktiviteter  til  ”de  tungeste” 
midlertidigt  er  i  udskilte  specialundervisningsforløb,  som  det ærligt  beskrives  i 
interviewuddraget oven  for, er  ikke et  typisk udsagn  for den  interviewede  lærer‐
gruppe, men markerer muligvis en mere udbredt  ’skjult’ pragmatisk  løsningsmo‐
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Elever i komplicerede læringssituationer/med særlige behov 




et,  at  der  skal  være  elever med  særlige  behov/i  komplicerede  læringssituationer 
inkluderet heri. Det viser sig da også, at når lærerne skal vurdere, hvor mange der 
aktuelt er tale om, er antallet ganske højt. Det skal medtages, at der i interviewene 
spørges  ret  bredt  ind  til  spørgsmålet  via  karakteristikken  ”specifikke  læse‐
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vil  voldsomt  gerne  hjælpe  hinanden, det  går  de meget  op  i. Omsorg  er  et 
voldsomt udtryk at bruge, men de vil gerne hjælpe og ved godt, hvem der 
har brug  for hjælp, og det er okay. Det med, at vi ved godt, hvor vi  ligger 
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klasser  og  afspejler derfor  ikke  resultater  fra  projektets praksis, men det  faglige 
beredskab, lærerne har opbygget gennem årene forud. Afslutningsvist spørges ind 
til, hvilke  forventninger,  lærerne har  til udbyttet af UVD‐projektet, og her bindes 




at få  indblik  i nogle metodiske principper og praktiske redskaber  til blandt andet 
planlægning  og  evaluering  af  kortere  undervisningsforløb  med  øget  undervis‐
ningsdifferentiering som overordnet mål. Og næsten alle fremhæver som en tredje 
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UVD-modellen (målsætning, udforskning og evaluering) 
Alle seks  lærere har haft gode erfaringer med at dele undervisningen op  i de  tre 
faser,  som UVD‐modellen består af, nemlig målsætningsfasen, udforskningsfasen 
og evalueringsfasen. Især er lærerne blevet bevidste om, at målsætning samt feed‐
forward og  feedback har  stor betydning både  for dem og deres elever. De bliver 
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sådan, at man  stiller de der  spørgsmål, mens de arbejder, og  så  til  sidst  så 



















ungerne, og nogle gange så  tænker  jeg, at vi som  lærere glemmer det,  fordi 
det er så enormt indlysende for os, og det er så vigtigt, og hvor fanden skulle 
de [eleverne] vide fra, at det er vigtigt ... 
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have så stram en struktur og have været så forholdsvis detaljeret, som jeg sy‐










stram  og detaljeret  tidsramme  kan  være  til  fordel  for  særligt  fokuseleverne. Tid 
bliver også nævnt i forbindelse med lærernes forberedelsestid.  
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hovedet, når den  skal  formuleres ned, det kræver altså  lige pludselig noget 
helt andet, når det  skal opstilles  for andre,  synes  jeg, end at man godt  selv 
ved, hvad det er, man kører efter. 
 





delse med  tid er  forberedelsen,  som bliver mere krævende,  idet der  stilles  større 
krav til skiftlighed i planlægningen. 
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I den sammenhæng refereres  formentlig mere  til det  forhold, at man  i de  tre un‐
dervisningsforløb i matematik har lagt lærebogen til side … for i stedet at arbejde 
med mere  anskueliggørende og konkret materiale,  så der via brugen  af  et hver‐
dagsagtigt sprog kan udvikles et sprog om matematiske begreber. 









som om de bliver pisket  igennem det, men  så de  leger pointer  ind. De her 
børn kan ikke forstå de mange læseopgaver, der er i matematikbogen … men 
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problemer)  blevet  fulgt  intensivt  både  i  sit dansk‐  og  sit matematikforløb.  I den 
klasse  har  begge  lærere  dannet  grupperne  strategisk,  således  at  Peter  kommer 
sammen med kammerater, der mestrer at støtte ham (bilag 15). Det støttende sam‐















Generel feedback på projektdeltagelsen 
I slutningen af interviewene bliver lærerne spurgt om, hvordan deres oplevelse af 
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tage meget af UVD‐modellen  til sig  i deres  fremtidige arbejde. Dog har  flere haft 
udfordringer i forhold til tiden, der i nogle lektioner føles begrænset, og det derfor 
har været stressende og vanskeligt at nå igennem det planlagte program.  
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ene side er  taget afsæt  i  tre signifikante  ’kategorier’ af vanskeligheder, der udgør 
typiske udfordringer  for  læreren, og  at der på den  anden  side  samtidig  er  taget 
afsæt i en forståelse af vanskeligheder som noget, der ikke alene er relateret til den 
lærende og altså  først og  fremmest eleven. Med andre ord  er det projektets per‐
spektiv, at der ikke er tale om en elev med særlige vanskeligheder, men om en elev 
i vanskeligheder.  
  Hermed  indskriver  forståelsen af  elev og vanskeligheder  sig  i  et  relationelt 
perspektiv, hvor vanskeligheder med læring ikke alene er relateret til barnet, men 
også  til omstændighederne omkring  læring og undervisning som  fx relationen  til 
læreren, til kammeraterne, elevens baggrund, de didaktiske valg, de fysiske og ma‐
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Tema A: Mål og indhold for undervisning og læring 
I dette tema om ’Mål og indhold for undervisning og læring’ er der især grund til 
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kendskab  til  elevernes  læringsforudsætninger vigtig  for at kunne undervisnings‐
differentiere og skabe veje for inklusion.  
  Dette  illustreres  i  en observation  i  en  af Simons matematiktimer  (bilag  10). 
For Simon, der er  i en udsat position  (kategoriseret som generelle  læringsvanske‐
ligheder), synes  lærerens måde at modellere og stilladsere på (med anvendelse af 
flere  læringsveje  i formidlingen af opgaven) at bibringe ham den  tryghed, der  in‐
debærer, at han er motiveret for at bidrage. Ydermere støtter læreren denne forfor‐
ståelse ved at benytte en del  feedforward og  senere  feedback. En  ’sidegevinst’,  i 




dervisningen, en deltagelsesbane  for Simon og dermed også en direkte  støtte  for 
både hans relationer til klassen og til egen læring.     
  For Lene, der er i en udsat position vedrørende kategorien læsevanskelighe‐
der,  viser  en  observation  på  samme måde,  hvordan  læreren med  anvendelse  af 
feedback og feedforward arbejder med at forberede eleverne til arbejdet (bilag 9). I 
Lenes tilfælde er stilladseringen udvidet, idet der anvendes differentieret materiale 
i  form  af  både  en  fysisk  ’letlæs’  udgave  og  en  e‐bogs  udgave  af  arbejdsbogen. 
Hermed støttes arbejdet med differentiering og inklusion, i og med at der etableres 
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læringsrum. Der har i de sidste mange år netop i forhold til denne kategori af læ‐
ringsvanskeligheder  været  tale  om  en udpræget  anvendelse  af  skærme  eller  lig‐
nende opsat  i klassen med henblik på at afskære  for  forstyrrelser og øge elevers 
koncentration og læring. Dermed er der tale om klasseledelse og indretning af klas‐




  De  tre nedslag er eksempler på, hvordan  læreren  i forhold  til at  tydeliggøre 
’mål og  indhold for undervisning og  læring’ kan øge Simons, Lenes og Jonathans 
muligheder for at deltage og bidrage på trods af deres udsatte position. Med disse 
tre eksempler peges på, hvordan undervisning og  læring allerede  fra  timens eller 
forløbets start kan organiseres med sigte på undervisningsdifferentiering og inklu‐
sion  for dermed at  støtte  relationerne  for  elever  i udsatte positioner og  samtidig 
øge mulighederne for læring i klassens praksisfællesskab.   
 






aktivitet, en arbejdsproces eller  i det  fysiske rum en mulighed  for at blive afledt. 
For de  tre kategorier af udsatte positioner, der er  fokus på  i dette projekt, er det 
dog særligt kritisk med overgange, fordi der kan opstå problemer med at fastholde 
fokus  (og dermed  tænke og handle  fornuftigt), og det vil  forstærke en  i  forvejen 
udsat position.      
  For Jonathan betyder dette at skulle arbejde med en opgave i en anden kon‐
tekst, at hans  ressourcer  i  forhold  til at  fastholde opmærksomhed og kunne gen‐
nemføre de nødvendige processer kommer til kort (bilag 11). Med andre ord inde‐
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  For Simon viser observationerne,  at det  ikke  er noget problem  at  fastholde 
fokus på det faglige, selv om de andre drenge i gruppen i den første aktivitet indfø‐
rer et element af konkurrence  i gruppens aktiviteter  (bilag 10).  I  forbindelse med 
skiftet til den anden aktivitet i timen til en tomands arbejdsproces fastholder Simon 
fokus. På trods af skift i arbejdsformer og indhold lykkes det således Simon at be‐








mere  sociale  og pjattede  situationer.  For  Simon,  i den udsatte position defineret 
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  Med disse  tre eksempler understreges det, at undervisningsdifferentiering  i 
særlig grad må have  fokus på  faser og skift  i undervisningen.  I  forhold  til de  tre 
kategorier af vanskeligheder er der grund til at forholde sig til, hvordan læreren i 
sin  tilrettelæggelse må  have  særlig  fokus  på,  at  elever  i  udsatte  positioner  skal 
guides  i forbindelse med faser og skift  i undervisningen. Det er vigtigt, at under‐
visningen organiseres  således, at der organisatorisk og didaktisk  tages højde  for, 
hvordan og hvornår læreren selv, eller kammerater i klassen, skal vise elever særlig 
opmærksomhed eller mere direkte støtte elever i udsatte positioner. På den måde 




Tema C: Stilladsering omkring læring i lærer/elev perspektiv og 













der kan virke stilladserende  for  læring.  I  forhold  til kategorien generelle  lærings‐
vanskeligheder  indebærer dette, at  jo mere  læringsaktiviteter antager karakter af 
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kammerater og lærere ’blot’ stilladserer og støtter, så Jonathan fastholdes i et flow 






vationen, at når der er  tilstrækkeligt engagement og mulighed  for at  tage ansvar, 
behøver opmærksomhedsproblemer ikke at være en vanskelighed for den enkelte 
eller fællesskabet. Ydermere er Jonathan i stand til at ignorere drilleri i kraft af hans 











undervisningsdifferentiering  kan medvirke  til  deltagelse  på  trods  af  en  specifik 
læringsvanskelighed. Når der gennem undervisningsdifferentiering etableres mu‐
lighed for inklusion, kan det henføres til den omstændighed, at der i klasserne ef‐
terhånden synes at have udviklet sig et bestemt repertoire  i  form af  rutiner  i un‐






Analysen  af  observationer  af  elevernes  deltagelsesmuligheder  viser,  at  vi  kan 
komme et godt stykke ad vejen ved at installere et mere inkluderende og differen‐
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undervisningen. Dermed dog ikke være sagt, at visse elever ikke har en problema‐
tik,  som  kræver  en  særligt  tilrettelagt  indsats  og metoder  af  specialpædagogisk 
karakter. Sat på spidsen er det således projektets opfattelse, at vi  ikke kan under‐
visningsdifferentiere os ud af alle læringsproblemer, sådan som de kommer til ud‐
tryk  i  skolens undervisningspraksis, men  at  en  systematisk  brug  af  bl.a.  tydelig 
italesættelse af den faglige pointe, feedback og feedforward strategier samt model‐




støttepersoner. Det gælder  stilladsering, hvor  en kammerat med  overblik guider 
processen. Med hensyn til modellering bruges modellering fx både i form af imita‐
tion (matematikforløbet med starten af planchearbejdet) (bilag 5) og modellering i 
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Konklusion og perspektivering 
 











Princippet om undervisningsdifferentiering omsat til praksis 
En udbredt myte om undervisningsdifferentiering er, at det er ensbetydende med 
individualiseret  undervisning  eller  niveaudelt  (elevdifferentieret)  holdundervis‐
ning.  Således  viser  Eva’s  undersøgelse  fra  2011,  at  lærerne  sidestiller  undervis‐
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om  tydelig  indholds‐  og målsætning  i  undervisningen,  kan  danne  udgangs‐
punkt  for en differentieret undervisning. Vi har med projektets model  for un‐
dervisningsdifferentiering forsøgt at  indfange den dynamiske og gensidige re‐
lation mellem  lærerens  stilladsering og  elevernes deltagelsesmuligheder  i un‐
dervisningen.  









undervisningsdifferentiering  som  en  helt  central  dimension  i  lærerens  samlede 
didaktiske kompetence – og netop ikke en bestemt organisationsform eller metode, 











på en måde,  så det bliver en  integreret del af  skolens  læringsfællesskaber og  læ‐
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ringskultur i hverdagen; som en måde at forholde sig til klassens elevmangfoldig‐
hed på  og  som  ”a way  of  life  in  the  classroom”,  som Tomlinson udtrykker  det 
(2001). 
 




(hvor der  indledes med  en  tydelig  italesættelse af  lektionens  faglige pointe), ud‐
forskningsfasen  (hvor der arbejdes med  forskellige opgaver) og  evalueringsfasen 
(hvor lektionen afsluttes med en fællesgørelse af den faglige pointe, samt feedback 
og feedforward, der perspektiverer det videre arbejde). 
  Nøgleord  for planlægning og gennemførelse  af undervisningsforløbene har 
været fælles, men ikke identiske mål (idet der arbejdes hen imod tre læringsmål: et 
videns‐  og  færdighedsmål,  et  kompetencemål  og  et  refleksionsmål),  rammesæt‐
ning,  fællesskab  og  samarbejde,  deltagelsesstrukturer  og  deltagelsesmåder,  tid 
samt tilgængelighed gennem materialer, medier og IT. 





sen og er  specifikt  støttende  for elever  i komplicerede  læringssituationer. Stillad‐
serende  elevstøtte  opmuntres  fx  i  gruppeaktiviteter,  hvor  eleverne  gennemfører 
matematiske samtaler om forskellige typer pointer: Begrebs‐, metode‐ eller fortolk‐
ningspointer.  Eleverne  arbejder  i  en  sådan  sammenhæng  med  at  udtrykke  sig 
skriftligt og mundtligt støttet af stilladserende materiale, både lærerfremstillede og 
elevproducerede.  I en anden sammenhæng kan det  foregå ved, at eleverne  forbe‐
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les med hele klassen. 






















gelse,  idet det her præciseres, at det kun er elever med et behov  for støtte  i mere 
end 12 lektioner (ni timer) om ugen, der kan få imødekommet sine undervisnings‐
mæssige  behov  gennem  særligt  tilrettelagte  specialpædagogiske  indsatser.  Alle 
andre  elever  er  almenundervisningens  ansvar,  og  deres  undervisningsmæssige 
behov forventes varetaget gennem indsatser af almenpædagogisk karakter, herun‐
der undervisningsdifferentiering. 
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at  inkorporere de nødvendige  særlige hensyn  i deres undervisning,  så  elevernes 
udviklings‐ og  læringsbehov kan  imødekommes, og  så de kan gives muligheder 
for at være aktive deltagere i deres læringsfællesskab.  
  Derfor har vi  i projektet  fulgt nogle af de elever  (Lene, Simon,  Jonathan og 
Peter), som af forskellige grunde har behov for en særlig støtte og opmærksomhed. 










betingelser  for  at  få  indfriet deres  læringspotentiale  og  opleve  sig  inkluderet  og 
delagtiggjort i klassens faglige og sociale fællesskaber.  
  Dermed ikke være sagt, at nogle elever ikke har en problematik, som kræver 
en  særligt  tilrettelagt  indsats  og metoder  af  specialpædagogisk  karakter.  Sat  på 
spidsen er det således projektets opfattelse, at vi ikke kan undervisningsdifferentie‐
re os ud af alle  læringsproblemer, sådan som de kommer  til udtryk  i skolens un‐
dervisningspraksis, men at vi kan komme et godt stykke ad vejen ved at installere 
et mere  inkluderende  og differentieret  blik  i  vores planlægning,  tilrettelæggelse, 
gennemførelse og evaluering af undervisningen. Ikke mindst viser projektet, at en 
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ene  side  er  det  ganske  afgørende  for mange  elever med  særlige  behov med  en 
stramt struktureret rammesætning af undervisningen, men hvordan også give rum 
for ’spontanitet’, som en af lærerne udtrykker det. Eller sagt på en anden måde … 





en differentiering af målene, hvilket er nyt  i  forhold  til  tidligere  ’generationer’ af 
forståelser af undervisningsdifferentieringsprincippet.  I dag  tales om  fælles, men 
ikke identiske mål. Og i projektet planlægges undervisningen i forhold til tre mål‐
niveauer: videns‐ og  færdighedsmål, kompetencemål og refleksionsmål. Set  i den 
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se www.nvie.dk    eller www.undervisningsministeriet.dk  eller  søg  på YouTube).


